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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Profesor de la Escuela de
Suboficiales al Teniente de Navío D. Juan Reig de
Argüeso, que cesará en el destructor Alcalá Galiano.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 18 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirantes jefes de la Tercera División
de la Flota y„ de Instrucción.
Se nombra Profesor de la Escuela de Subofi
ciales al Teniente de Navío D. Eduardo Velarde
Díaz, que cesará como Comandante del dragaminas
Navia una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente -a efectos administrativos.
Madrid, 18 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
truCción.
Se nombra Profesor de la Escuela de Subofi
ciales al Teniente de Navío D. Constantino García
Lozano, que cesará en el minador Marte.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
•Madrid, 18 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio „de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Se nombra Profesor de la Escuela Naval Mi
litar al Teniente de Navío D. Florencio Rodríguez
' Carreño Manzano, que cesará en el buque-hidrógr.afo
Juan de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 18- de diciembre de 1956.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitanes .Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Base Naval de
Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal v Contralmirante jefe de Instrucción.
o
Marinería.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el 'servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería y- Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Julián Aladréu Gómez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Ramón Iglesias Iglesias.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956. •
Mario Feijoo Seijas.—En segundo reenganche,
P°" cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1956.
Benito González López.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Miguel Expósito González.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de' ju
lio de 1956.\
Francisco Muñoz Torres.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Cabos primeros Artilleros.
Ramón Olivares Cervantes.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del (ha 4 de julio
de 1956.
Francisco Cabrera García.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ju
lo de 1956.
Angel Cegarra Ortiz.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de ju
lio de 1956.
Juan Torres Campoy.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Francisco Macía Sáez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
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Cabos priniteros Torpedistas.
Salvador Meca 'Garrido.-En tercer reengan
che, por • cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1956.
José Cases Martínez.-En segundó reenganche,
por cuatro años,.a partir del día 4 de julio de 1956.
Cabos primeros Electricistas.
Antonio Jaime Lamas Corral.-En segundo re
enganche, por cuatro afios, a partir del día 4 de
julio de 1956.
Adolfo Gómez Díaz.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
Antonio Texidor Martínez.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ju
lio de 1956.
Eloy Muñoz Luque.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de -julio de 1956.
Miguel 'Caamaño Lestón.-:-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir, del día 4 de julio
de 1956.
Manuel Plana Núñez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Arturo Pazos Montero.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Emilio Pombo Fontenla.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1956.
José María del Tremedal Hernández Ferrerue
la.-En segundo reenganche, por cuatro arios, a
partir del día 4 de julio de 1956.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Juan Bernal Suárez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
Cabos primeros Mecánicos.
Jaime 011ero Fraga.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
José Luis Veldesueiro Velasco.-En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
julio de 1956.
Cabo primero Fogonero.
Joaquín Ramírez García.-Eii sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de septiembrede 1956.
Cabos segundos de Maniobra,
Federico Rodríguez Iglesias.-En seOndo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 dejulio de 1956.
Luis A. Sólvez Monllort.-En segundo reen
ganche. por cuatro arios, a partir del día 4 de ju
lio de 1956.
Cabo segundo Hidrágrafo.
José Antonio Martínez Pozas.-En segundo re
enganche, por cuatró arios, a partir del día 4 de
julio de 1956.
Cabos segundos Artilleros.
Enrique Fernández Pita.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Lucas Girón Bercedo,-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Cabo segundo Torpedista,
Juan Guerrero Guerra.-En segundo reengan
che, por cuatro 'años, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Cabos _segundos Electricistas.
Pedro Guillén Gutiérrez.-En segundo reengag
che, por cuatro años, a partir del día 4 de juliode 1956. . .
Benito Munguía.---r--En seguido reenganche por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
José Victori Trujillo. - En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
José Albino Permúy Cobelo.-En segundo reenganche, por cuatro arios, a nartir del día 4 dejulio de 1956.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.-
José Antón Domenech.-En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de juliode 1956.
Francisco Samper Ros.-En segundo reenganche, por cuatro años, a paTtir del día 4 de juliode 1956.
Joaquín Jiménez Bravo.-En ség-undo reenganche, por cuatro años, a partir del día 4.de jtiliode 1956.
Antonio Mariño Martínez.-En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
Amando Montebello López-En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio de '1956.
Cabos segundos Mecánicos.
Manuel SueirassGórnez.-En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de juliode 1956.
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Manuel de los Angeles Bouza Sánchez.—En se
gundo reenganche, por cuatro años, a partir del
día 4 de julio de 1956.
Luis Piñeiro Castrillón.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1956.
CabQS segundos Amanuenses.
Antonio IVIauleón Ajona.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1956.
José María A. Sanesteban Rodríguez.—En segun
do reenganche, por cuatro años, a partir del día
4 de julio de 1956.
José Avelino Martínez Soto.—En segúndo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 dedil
lio de 1956.
Saturnino Díaz Jiménez.—En primer reenganT
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1956.
Cabo segundo Fogonero.
Cristóbal Morales Flores.—En séptimo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1956.
Fogonero.
José López Aznar.—En enganche voluntario,
por dos arios, a partir del día 3 de enero de 1957.
Marinero de Oficio Despensero.
Antonio Guerra Perales.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1953, y en tercer reenganche, por otros cuatro
arios, a partir del día 4 de enero de 1957.
Marinero de Oficio Panadero.
Prudencio Pascual de Bustos.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
julio de 1956. •
Madrid, 18dé diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. • • •
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
cialidades que se reseñan en la unida relación a esta
Orden.
Madrid 18 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra.
Francisco Santervás Ramos.
1 Fernando Carregal Escuden?.
Antonio Nieto Hidalgo.
Luis Moreda Torre.
Ricardo García García.
Juan Ufano López.
José Rodríguez Racero.
Antonio Cala Romero.
Prudencio Martínez Samper.
José Miranda Padrón.
José Luis Blanco. Pereira.
Ernesto Puerta Carrera.
Antonio Asensio Sierra.
Víctor Sánchez Pérez.
Juan Ruiz Rodríguez.
Francisco Garrido Cazalla.
Francisco Camoeiras Castro.
.1-üan Pérez Vázquez.
-
Guillermo Marín Moreno.
Jesús Sobrero Aragón.
Francisco Garzón Delgado.
Manuel Zea Belmonte.
Juan Toscano Méndez.
Ildefonso Pérez González.
Antonio García Buceta.
Francisco Barroso Gómez.
Mariano Sebastián Júdez.
Santiago Diéguez García.
Epifanio Maestro Luna.
Juan Expósito Carrascosa.
Antonio León Rodríguez.
Miguel Expósito González.
Francisco Vizoso García.
Benito González López.
José Carregal Sanguiao.
Juan Rouco Mera.
José Souto Iglesias.
Luciano Rouco Mera.
Juan J. Jiménez Ouirós.
Ramiro Vázquez González.
Ricardo, Pereira Naveira.
Manuel- Hernández Calvario.
José Meroño Conesa.
Maximiano González Castañeda.
Manuel Vega Otero.
Cursos.—Como resultado de la convocatoria anun- Hidrografía.
ciada por la Orden Ministerial de 14 de junio de 1956
(D. O. núm. 135), se admite para efectuar los cur- Juan Cano Morata.
sos profesionales para ingreso en el Cuerpo de Sub- Silverio González Pérez.
oficiales a los Cabos primeros de las distintas Espe- Alfonso Marín Meca.
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Artillería.
Siro Nieto -Viejo.
Pedro Ortiz Box.
Martín Rodríguez Vila.
José Francisco González
José Morales Ruiz.
Antonio Criado, Veig-a.
José López Soler.
Juan Fuentes Méndez.
Lázaro Pecis Sánchez.
Antonio Aliaga Guirao.
Paulino Fernández Rodríguez.
Francisco Martínez Nieto.
Pedro Martínez Con-esa.
Gonzalo Ledo Romav.
Domingo Pena García.•
José Gallego Failde.
Manuel 'Esteban González.
Alfonso Pavón Pomínguez.
José Belmonte Fniesta.
Agustín Medina Guillén.
Abel Martínez Huelano.
Francisco Escribano Parrilla.
Carmelo Marín Alduáns'
Carlos Martín Sosa.
Eduardo Martín Fernández.
Apolinar Guijo Marcelo.
Pedro Nicolás Hernández.
Antonio Espinosa Vargas.
José Alpariez Díaz.
Graciliano López Sampedro.
Joaquín González Fernández.
Lorenzo León Arroyo.
Juan Manuel Sánchez Amar.
Agustín Fernández Mijares.
Antonio Guerrero Moreno.
Antonio Pérez Morón.
Victoriano Manzano González.
Alfredo López Casal.
Francisco Liarte Conesa..
José García Fernández.
José Gil Cuenca.
Tomás Garrote Gutiérrez.
Torpedos.
Gervasio Ferreiro Fernández.
Custodió Marcote Lago.
Mariano Riquelme Martínez.
Alfonso Sáez Hernández.
Cipriano Vázquez Yáñez.
Francisco Muñoz Ros.
Luis Romero Pérez.
Francisco Gutiérrez Velasco.
Juan González López.
Juani Manuel de Vargas Rodríguez.
Bern1rdo Buñola Bergas.
Juan A. García Madrid.
Juan González Castillo.
Francisco Páez Vaca.
Diego Paredes Sarabia.
de Rueda.
Manuel Vargas Moral.
José Martínez Manrique.
Pedro Beprocal Balanza.
José Gallego Domínguez.
Angel Portilla de la Peña.
Ginés Bueno Torres.
Mecánica.
Domingo García Lamelas.
Luis José Jasso Ramírez.
Marcelino Sánchez García.
Francisco García Galiana.
Luis Romero Galán.
Antonio Sánchez Navarrete.
Vicente Fernández Pazos.
Joaquín Samper Campillo.
Domingo Díe7z Holgado.
Juan Ortega Núñez.
Antonio Calvo ,Rodríguez.
Antonio López Fernández.
Tulio Montañés Díaz.
-Carlos Díez Sabater.
José A/I. Barranco Crespillo.
José Romero Nicolás.
Francisco Heredia Sánchez.
Cristóbal Sánchez Robles.
Ramón Fernández Suárez.
José A. Díaz Fernández.
Robustiano Fernández Carreja.
José A. Muñoz Rodríguez.
Antonio Lorente García.
José Soler Alcaraz.
José A. Jiménez Villena.
José Mateo Ruiz.
Pascual Selva 1VIurillo.
José María Peinado Nieto.
José María Calvo ,Ábeledo.
José Freijomil Pérez.
Fermín Fernández ;Martín.
Manuel Fontela López.
Eduardo Corral García.
Manuel Bedoya Balado.
Santiago Alvarez Trujillo.
Luis Pena Ramos.
Manuel Fernández San Agustín.
Marcial Pérez Abella.
José Parada Mariño.
Ramiro Rodríguez Paz.
Manuel Bahamonde Romay.
Electricidad.
José Landeira Lamas.
jesús Ferreiro Bastón.
'Juan M. Torrado Fernández.
Benjamín Rubio Bautista.
Antonio Cinza Fachal.
Angel Yuste Pérez.
Cristino González Espeso.
Cayetano Saavedra Bonilla.
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Ramón Mesa Gil.
Francisco Torti Soriano.
Luis Caridad López. e
julio Corgo Vázquez.
Manuel Bravo Rego.
Jesús Espada Fernández.
Jesús López Rodríguez.
Elpidio González Cembranos.
Cristóbal Alonso Hernández.
To,sé Gallego Soto.
jenaro López Núñez.
Antonio Montero Vilche.
José A. López García.
•losé Macías Fernández.
José Ramón Suárez Reinoso.
Lucio Cadenas García.
Antonio Fernández Permúy.
José Antonio Orizales Mandia.
Manuel Caramés Casa.
Lino Vieites Puentes.
Restituto Alvarez Menéndez.
Eduardo Cebreiro Paz.
José Rosende Barreira.
Adelino Portals García.
Germán Hernández Pérez.
1VIelquíades Edreira Carro.
Angel Sanz Fernández.
Radiotelegrafía.
José Calvo Recio.
Joaquín Rosa Hita.
Antonio Carrillos Borrero.
Andrés Fraga Leira.
Claudio Bernández Cancela.
Miguel Santiago Portabales.
justo Abad Fernández.
Manuel Díaz Mastache.
José Sousa Lima.
Juan Barbosa Antón.
Alfonso Gil Martínez.
Aurelio Izquierdo Buil.
José Salcedo Migado.
José MaItínez López.
Antonio Ferreira Damil.
Simón Salamanca Gómez.
Francisco Martínez García.
José Odero Vidal.
Francisco Pérez López.
Sebastián Beltrán García.
Leonardo Martos Fuentes.
Luis Pacetti Sicilia.
Antulio j. César Cayuela Robles.
Antonio Simón García.
.•
Pedro Pardo Martínez.
Angel Pena Barcia.
Manuel Vázquez López.
Luís Herrero Hernández.
José Soler Fuentes.
Emilio Gándara Alfaya.
Vicente Salgado Bechade.
o
Rafael Fernández Barreiro.
Carlos Breijo Saavedra.
Fernando Martínez García.
Rafael Gutiérrez Carrillo.
José Luis arate Zabala.
Francisco Márquez Carlos-Roca.
Gonzalo Tomás'Rives.
Felipe Aguilar Benítez.
:fosé Manuel Roca Guerréro.
Francisco García Navarro.
Heliodoro Arenas Rizo.
Sanitarios.
Manuel Pérez Pérez.
Dioscórides Casquero Casquero.
José Millán Vázquez.
Carlos Vizoso Rodríguez.
Alejo Mateo Triviño.
Luis Andrada- Pacheco.
,
Marino Antonio Céspedés Castaño.
Eugenio Prados Alonso.
José Conde Feijoo.
Alfonso Aledo Ruso.
Claudio Otón Cabezos.
Antonio Conesa Pérez,
Pablo García Ponce.
Juan Martínez López.
Amanuenses.
Alfonso Corgo Vázquez.
José María Tárrega Sastre.
Mariano García Valle.
Francisco Verdejcb Cantero.
Roberto Pérez López.
José Castro Rodeiro.
Bienvenido Sánchez Burrieza.
José García García.
José García López.
Juan Matías Martín.
Antonio Garrido Martínez.
Francisco Rodríguez Ternero.
José L. Montada Soage.
José Díaz Regueira.
José Luis Martínez Pérez.
Mario Gen Veiga.
José Fernández Hueso.
Francisco Viciana Herrada.
Jesús Castillo Illán.
Antonio Montiel Espinosa.
Antonio Moreno Beriguistáin.
Antonio Pérez Flórez.
Manuel Suárez Palma.
Angel M. Pérez Paz.
Manuel García Teijeiro.
José Rodríguez Rodríguez.
Agapito Muñoz González.
Juan José Domínguez Seco.
'Salvador Cáceres Martín.
José Antonio Fonte Pena.
Benito Blarlco López.
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•
Carmelo Belizón Reyes.
José Anido Somorrostro.
Luis Pinto Manso.
Francisco Martinez Díaz.
Amable Brijo Cribeiro.
Antonio Dobarro Rioboo.
Marciano Soto García.
Augusto Vivas Baro.
Francisco Fernández Sánchez.
Andrés Sánchez Velasco.
Joaquín Mellina Jiménez.
Francisco Blanco Rodríguez.
Pedro Cervantes López.
Maximiliano Bárcena de la Fuente.
Rafael F. Moreno Rodríguez.
Jorge Juan Martínez Sueiras.
José Cánovas Marín.
Francisco Palanco Rodríguez.
Curío para Marineros Especialistas.—Como resul
tado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial de 15 de septiembre de 1956 (D. O. inú
mero 213), son admitidos para efectuar los cur
sós de Marineros Especialistas los Aprendices de
las distintas Especialidades de Marinería que se
reseñan en la unida relación.
Por las, Autoridades jurisdiccionales se pasapor
tarán para las Escuelas respectivas con la debi
da antelación, a fin de que se encuentren en las
mismas el día 10 de enero de 1957, excepto los de
la Especialidad de Amanuense, que lo efectuarán
el día 14 del citado mes.
Madrid, 15 de dicieffibre de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. . • •
MORENO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra.
Clemencio García Villa.
Rafael de Castro Tofiño.
Manuel Martín Sanromán.
Virgilio Ming-olez Ibáñez.
Juan j. Mur Padilla.
José María Campos Mudarra.
Ramón María Márquez Sánchez.
Francisco Clemente Ubeda.
Alonso Abarca Bailo.
Augusto Aguado Aparicio.
José María Aleanta Ortiz.
Fernando Bendito García.
Francisco Botella Abellán.
Enrique Clan i Alegre.
Cayetano Cano Cano.
Fernando Cánovas Rivera.
Alfonso Carrasco Fernández.
Antonio Carril Rojo.
José Cernadas Precedo.
Martín Carcare Giner.
José L. Corbín Peris.
José María Díaz Miras.
Emilio Fernánde, Hierro.
Juan Ferrer Alemán.
Gabriel Ferrón María.
Gerardo Garitonandia Romero,.
Antonio García Ybán.
Félix Gómez Gómez.
Joaquín Gómez Sánchez.
Juan González López.
Maximiliano González Villar.
Salvador González González.
Policarpo Honrado Alvarez.
Lorenzo Manuel Herrera Sánchez.
Ginés Igualada Jiménez.
Carlos La Vera López.
Alfonso López Conesa.
Manuel López Rodríguez.
Emilio López Cervantes.
(Eduardo Martínez Martínez.
Fernando Núñez Gil.
Juan Fernando Ochoa Pujoles.
ruan Pérez Figueroa.
Vicente Pérez Martínez.
Manuel Pérez Moya.
Ramiro Pérez Rodríguez.
Juan Pérez Villares.
Alfonso Prieto Esteban.
.Tósé Puertas Martín.
Manuel Pulido Galisteo.
Francisco Rivera García.
Jesús Ríos Piñeiro.
Juan Rodríguez Mariano.
Eduardo Ruiz Mañogil.
Alfonso Sánchez Rubio.
Pedro Sánchez Díaz.
Amor..Sánchez-Maroto y García.
Raúl Santana Benítez.
José Sordo Rejo.
,Cándido Sánchez Otero.
José María Uzal Arc`ay.
Juan Valencia Ródríguez.
Manuel Vidal Vázquez.
José Luis Víñez Gamarro.
Francisco Cabezos Alcaraz.
Gabriel Huerga Argüelles.
Rafael González Escobar.
Artillerds.
Juan Sánchez kiquelme.
'Guillermo García Terán.
Ramón García Carrasco.
Francisco García Pérez.
Manuel Legaz García.
Francisco Cánovas Marín.
Manuel Sánchez _Amador.
Juan Silva Torrente.
'Eliseo Saiz Saiz.
Antonio Sáez Ramírez.
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José Fuentes Sánchez.
Juan Manuel López Dopico.
Juan Silva Pereira.
Vicente Santiago Macías.
José Sánchez Ruiz.
Damián Sánchez Marín.
Jaime Freire Bañobre.
Paulino Pérez Caravilla.
Antonio Vidal Romero.
Andrés Martínez Formoso.
Rafael Truque Soriano.
José María Suances Marcos.
fosé M.- Torrentes Pardiñas.
Joaquín Tolino Navarro.
Martín Vélez Guzmán.
Matías Moreno Sepulcre.
Francisco López Ponce.
Antonio Gilabert Martínez.
José García Gálvez.
Tose María González García.
Severino Antonio Otero Otero.
Miguel Fernández Carrillo.
Francisco Peñalver Vicente.
Joaquín Gómez Campillo.
Juan Vázquez Vilches.
Leonardo Pérez Silvar.
Miguel Casas Ruiz.
Juan Rivas Beltrán.
José Mari Ferrer.
José L. Martínez Grueiro.
Horacio Jiménez Biezma.
Francisco Mesa Alvarez.
Francisco Gómez Mateo.
Avelino E. Vázquez Raposo.
Antonio Fragoso Paz.
José A. Barró Castelo.
j. Manuel Bouzam.ayor López.
Manuel Galán Rodríguez.
José Vilariño Vilariño.
Valeriano Bernal Leo.
Manuel Gálvez Vela.
Juan Miguel Real Ruiz.
Andrés Quesada López.
Abel Romero Rodríguez.
Antonio Ortiz .García.
Juan Moreno Gómez.
Manuel Miranda Vargas.
Pedro Marín Sánchez.
Emiliano Paz Carballeira.
Cayetano Janeiro Horrillo.
Manuel Ortiz Mora.
Joaquín Hernández Fernández.
Pedro Menaya Vilar.-
Antonio Hernández Ponce.
Gilberto Cabrera Jiménez.
Juan Antonio ,Cabaleiro Bellas.
Angel A. Blanco López.
Pascual Bello Luengo.
Manuel Barrera Fernández.
Alfonso Astorga Crespo.
Alejandro Alfaya Domínguez.
Pascual Cano Díaz.
Jesús Paredees Salas.
Torpedos.
José Sáiichez García.
Agustín Beceiro Ballester.
José Gabarrón Chacón.
José M. Fernández Fernández.
José Adra Sáez.
Francisco Casas Fernández.
Tomás López Navarrete.
Antonio García García.
Diego Yunquera Gil.
Andrés Martínez Peña.
Eduardo Venero Castro.
Juan Serón Ramírez.
Juan José Rull Beneyto.
Teodoro Guillermo Yáñez.
Carmelo Ojado Barcelona.
Antonio Mari Font.
Francisco -de la Torre Vargas.
José A. González López.
Idelio García Pérez.
José María Sánchez Rengel.
Manuel Salido López.
Gregorio Sancho de Castro.
Antonio Román Noche.
José Romay Gómez.
Gregorio Vázquez Rodríguez.
Manuel Osorno Orta.
Eusebio Carlés Viñas.
Alberto Catalús Samuy.
Rogelio Turell Hernán.
Eugenio Porto Fernández.
Florencio de Prada y Caja.
Juan Gómez Boza.,
Braulio Rodríguez Castaño.
Eduardo Rodríguez Lage.
José García Pena.
José María Meca Talavera.
Francisco Pérez Maldonado.
Luis Carlos Olmedo Melchor.
Joaquín Gatcía Sánchez.
Agustín Borrego Muñoz.
Luis Chinarro Matarredona.
Fernando López Brea.
José Manuel López López.
Mecánica.
Luis López Toriro.
Juan José López Vázquez.
Angel Chaves Muñoz.
Leopoldo Castilleira Picallo.
Juan A. Cobacho Pintos.
Augusto Carón Calo.
Francisco Rodríguez López.
Francisco López Ólivar.
-t
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Gonzalo Liz Montero.
Jaime Tizón Barcia.
Roberto Carnero Martínez.
Pedro Castejón Sáez.
Francisco Cabrera Rodríguez.
Tomás Calvo Lombardía.
José María Casal Mallo.
Antonio Roa Pérez.
Fernando Velasco Gómez.
Gumersindo Peña Pérez.
Luis Rodríguez Téllez.
José" A. Pérez Marañón.
Antonio- González Alvarez.
Antonio Pérez Aparicio.
Julio Freire Veiga.
Patricio José Felpeto Novo.
Fernando Domínguez Fernández.
Agustín Rey Armas.
Tomás Martínez Albaladejo.
José Antonio Viñez Cantó.
Tulio Sierra González.
Nicanor Romero Leal.
Andrés Sande Patiño.
Raimundo Rabasco Martínez.
José Rodríguez Sánchez.
Angel Oterino Dacuña.
Florentino Palacios Cabezali.
Porfidio Mora Sánchez.
Ramón Rodríguez Gutiérrez.
José Fernández Macías.
Mateo del Río' Vallejo.
Domingo González Quintia.
Teodoro Armero Giménez.
Narciso Ritas Andréu.
Alberto Pazos Carneiro.
Isidro Luis Calvo.
Carmelo Galván Maríínez.
Pedro Cajaravilla Merofío.
Domingo García Hernández.
Constantino Canas Pernas.
José Saura García.
Mariano Mellinas Campillo.
Jesús López Vilaboa.
Pedro Lorente Martínez.
Joaquín Mendoza García.
Leonardo Tinaquero Dueda.
Emilio Méndez Trilla. -
Galo Canorea Sánchez.
Francisco Invernón Nieto.
Alberto González Teijeiro.
José A. Martínez Castro.
Elías Miranda Méndez.
Francisco Marqués ,Montero.
Serafín Angel Martín.
Diego Antón- Domenech.
Juan M. Barros Gómez.
José Bures Mínguez.
Pedro Agüera Conesa.
José Luis Blanco Doce.
Manuel Rodríguez Peribáñez.
Antonio María Rodríguez Fernández.
Pedro Salgado García.
José Torres Fariña.
Agustín Urgorri Porto.
José Angel Seoane Casalderrey.
Ricardo Vidaurre Casanova.
Pedro Valencia Alonso.
Ernesto Estravich Sánchez.
Francisco Marqués Montero.
Francisco García Lorenzo. •
Juan Vaz-Romero Sánchez.
Angel Penedo Rodríguez..
Marcelino Checa Arena.
Félix García Rey.
Vicente Queipo Tojeiro.
Pablo Hernández Ariza:
Francisco Lijo Montero.
Miguel González Murillo.
Angel Filgueira Filgueira.
Gabriel González Martínez.
Eduardo García Fernández.
José Daniel D. Lamigueíra González.
Luis Rodríguez Calvo.
•
Radiotelegrafistas.
José Lillo Castelló.
Enriqul Rafael García López.
Fernando Espiñeira Varela.
Gabriel López Rodríguez:
Francisco Heyman San José.
Augusto Vida! Blanco.
Teodoro Luna Madri\gal.
José Luis García Cabezuelo.
Cristóbal Guillermo Caparrós.
Javier Galán Ortigosa.
José García Benítez.
Vicente Porcar Escrich.
Angel Chans Chans.
Manuel Ferrero Escudero.
Vito-José Insúa Manivesa.
Angel García Martín.
Juan García Pons.
Manuel García Vela.
José Antonio Martínez López.
José Col! Marzo.
Camilo Casal Galego.
Juan Castro Martínez.
Diego Ruiz Benítez.
José Varela Gómez.
Manuel Valcárcel Pérez.
Víctor Uriarte Casáis.
Guillermo Tarrasa Dardes.
Benito Sotelo Acosta.
José A. Solís Romero.
José Rodríguez Núñez.
Emilio Portela Sánchez.
Miguel A. Pérez Quintela.
José Pons Poderros.
José A. Pereira Munáiz.
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Enrique Páez Vaca.
José Ouintero Rodríguez.
Francisco Victorio Vázquez Lemos.
Antonio Torres Pan.
Pelayo Comesaiía Ordófiez.
Luis Cotis Díaz.
Manuel Domínguez González.
Alberto Couto Pelavo.
José Abad Donoso.
Manuel González Garrido.
José Guerra .López.
Gonzalo García Guerrero.
Gabriel Eirin Teijeiro.
Héctor de Vega Arias.
Julián José Fernández Barros.
Ginés Castillo Ouesada.
Ricardo Moreno Fiandor.
Emilio Navarro Caballero.
Francisco Muñoz Montero.
Roberto Martínez Melián.
Pedro Ortiz Ortiz.
Ramón Ordóñez Díaz.
Pedro Moya Hermosilla.
Francisco Gutiérrez Bellido.
José Luis González Belsus.
Jorge Gómez Sáenz.
Antonio González López
José González Andréu.
José Conesa Marín.
Santiago Gómez Alfonso.
José Jiménez Guadamuros.
Ramón Jiménez Martínez.
Cosme Lavado Rodríguez.
José López Carreño.
José Márquez Forner.
Miguel Martínez Eiroa.
Antonio Martínez Fernández.
Fernando Orejuela Burgos.
José L. Marquina de Blas.
Manuel García Suárez.
Carlos de la Flor Navarrete.
Salvador Alonso Fuentes.
José Blanes Navarro.
Domingo Carrillo Hernández.
Alfredo Aduna Llevot.
José Asón Avila.
josé María Calvo Manares.
Constantino Bujía Torrente.
José Bouza Milán.
José Brioso García.
Pedro Alvarez Amigo.
Miguel A. Alvarez Rego.
José A. Veiro
Electricistas..
Luis Puerto Martínez.
Sixto García Gutiérrez.
Antonio Contreras Zapata.
•
Luís rerez Company.
avier Cortés Román.
Pedro Marín Gómez.
Antonio Escobar Gutiérrez.
Fernando Feal Lago.
José Luis Fernández Díaz.
Benjamín Leal Lucas.
Emilio Checas, Arena.
Galán Rodríguez Salazar.
juanI,Muiños Labias.
José Moreno López.
Pedro Moreno Ranea.
Antonio Molina Ruiz.
Rafael Saiz Periago.
Angel Mena Ortigueira.
Manuel Porto Blanco.
Eugenio Martínez Mateo.
Máximo Molina Jiménez.
Ramón Martínez Castrillón.
Francisco Sánchez Gómez
Guillermo Soto Díaz.
Francisco Pascual Orrillo.
Andrés Pérez Prefacis.
Germán Tenreiro Cupeiro.
Antonio Valverde Martínez.
Juan Antonio Pastor Mejía.
José Nicolás Cano.
José Nogueiras Gándara.
José Delgado Sánchez.
Amador Rodríguez Calderón.
Vicente Garrán López.
Guillermo Coma González.
Fernando Docal Alvarez.
Francisco Quintas Milán.
Manuel Rodríguez Otero.
José Antonio Viejo Romero.
Juan Manuel Rico Bermúdez.
José Miguel Piñeiro Rey.
José A. Pozo Gómez.
José Romero Carrera.
Rogelio Romero Vázquez.
Enrique Balado Fernández.
Salvador Martín Zambrana.
José Fajardo Díaz.
Manuel Fraga Gómez.
Victoriano Malo Fraga.
José López López.
Bautista López-Cañizares Trujillo.
' José Manuel Martínez Albadalejo.
Luis Ibizate Apiñánez.
dstar Guerra Sánchez.
Santiago González Pazos.
Teodoro González González.
Ricardo Juan García Canosa.
José Camacho García.
Salvador Pérez Sánchez.
Miguel López Calvo.
Ramón Luis Vizoso López.
Pablo Rodríguez Casares.
Jesús Vicente Dopico Porcas.
"r",1
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Amanuenses.
Manuel García Martínez.
'Anselmo Rodríguez Geta.
Luis Ouilones García.
Antíoco Cerba Andréu.
José Aldeguer Téva.
Bartolomé Orosco López.
Francisco Catena Muñoz.
José R. Varela Rivas.
Julio Hermida Corral.
José Serrano Román.
Manuel Novo Timiraos.
Celedonio Potes Matute.
Roberto Besada Serén.
Francisco Falcón Gallardo.
Ricardo Falcón Gallardo.
Jesús Prats del Campo.
Alfredo Moreno Mari.
Juan García García.
José María García Benzal
Francisco López Vallejo.
Romualdo Fernández Cánovas.
Manuel Eduardo Sánchez León.
Eleuterio Rubio García.
Alfonso Roncero Jordán.
Francisco Ortiz Marín.
José Sánchez Molina.
Basilides Felipe Fernández Polvorín°.
Manuel Martín Alvarez.
Juan Luis Montaldo Pérez.
Juan Julián Verges Mora.
Miguel Simón Sánchez Bleda.
José Ballester Mínguez.
Pedro Fernández Couce.
Pedro Quirós Trechera.
Antonio Anido Espirieira.
Luis Páez Coto.
José Luis Pulido Iglesias.
Luis Pacios Cabezas.
Ginés Sánchez Román.
José Otero Rodríguez.
José María Gabernet Fossas.
- Manuel Sánchez Prián.
Laureano Díaz Piriol.
Jesús Espinosa B9canegra.
José Contreras Soto.
Emilio Mosquera Arias.
Julio Olivares Martínez.
Carlos Díaz Martínez.
José González Díaz.
Juan Pillo Lorenzo.
Manuel Torres Benedicto.
Buzos. Como resultado de la convocatoria anunciada por Orden Ministerial de 30 de septiembrede 1956 (D. O. núm. 222), son admitidos al exa
men previo de selección para el curso de Buzos segundos los Buzos Ayudantes (Cabos segundos) que
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a continuación se relacionan, los cuales deberán efec
tuar su presentación en la Escuela de su tspecialidad
en Cartagena, el día 20 de enero de 1957.
Alejandro Dolón Vidal.
Rogelio Leira Benavides.
Tomás Conesas Sánchez.
José Solano García.
Angel García de las Bayonas López.
Eduardo Olivares Ros.
Antonio Navarro Sien.
José _Fojo Fuentes.
Juán de Dios González Ramiro.
Adolfo Ballesta López.
Ramón Rosell Montoya.
-Madrid, 15 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Destinos.—A propuesta del Ministerio de Marina
se destina al Consejo Supremo de Justicia Militar,
como auxiliar de la Fiscalía Togada del mismo, al
Coronel Auditor de la Armada D. Luis Montoio
Burguero.
Madrid, 17 de diciembre de 1956.
MUÑOZ GRANDES
A propuesta del Ministerio de Marina se des
tina al Consejo
s
Supremo de justicia Militar al Ca
pitán de Fragata D. Fernando Román Pardo, en
sustitución del de igual empleo D. Manuel Guara
Rojano, que causa baja en dicho Alto Cuerpo por
conveniencias del servicio.
Madrid, 17 de diciembre de 1956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 284, pág. 849.)
"
Ministerio de Hacienda.
Excmos,- Sres. : El artículo 12 de la Ley de 22 dediciembre de 1955, que aprobó los- Presupuestos generales del Estado para el bienio 1956-57, autorizó
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a este Ministerio de Hacienda para aplicar durante
su- período de vigencia las disposiciones del Decre
to-Ley de 12 de diciembre de 1952, que regularon
la incorporación a las cuentas de Presupuestos de
1953 de los remanentes de créditos del ejercicio an -
terior y de los extraordinarios o suplementarios
concedidos durante el segundo semestre del mismo.
Las condiciones, trámites y plazos a que habría de
ajustarse esta incorporación serían los establecidos
en el citado Decreto-Ley, aunque referidos los últi
mos a los respectivos años de '1956 y 1957, pero en
cuanto a la fecha en que habrían de estar formaliza
dos los contratos en que se hubieran' de fundar las
peticiones de incorporación de -los créditos llama
dos de "calificada excepción", se decía que para el
primer ario lo sería la de la publicación de la propia
Ley de Presupuestos, y para el segundo, la que, en
su día, señalare el Ministro de Hacienda, previo
acuerdo del Consejo de Ministros.
Y llegado ya, en razón a la proximidad del co
mienzo del ario 1957, el momento de determinar la
indicada fecha,
Este Ministerio, de conformidad con lo acordado
Por el Consejo de Ministros en su reunión del día
14 del actual, ha tenido a bien disponer que _el plazo
para formalizar los contratos de referencia alcance
hasta el próximo día 20 del mes en curso.
Lo que se con-Italica a VV. EE. para su conoci
miento y efectos correspondientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 17 de diciembre de 1956.
GOMEZ DE LLANO
Excmos. Sres. Ministros ...
( Del B.-0. del Estado núm. 353, pág. 7.945.)
EDICTOS
(489)
Don Pedro Lamas Quintas, Capitán de Corbeta,
E. T., Ayudante Militar de Marina y Juez ins
tructor del Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose ac`rediiado legal
mente, según decreto auditoriado dictado por la Su
perior Autoridad del Departamento el 13 de los co
rrientes, la pérdida cié la Cartilla Naval pertenecien
te al inscripto de, este Trozo José Benito Gómez
Berreco, folio 10 de 1944, S. S., queda anulado y
sin ningún valor el aludido documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndolo
no haga entrega del mismo a la Autoridad.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 11 de diciembre de 1956.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Pedro Lamas Qztintás.
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